


































































































































































































































































































































































































































gン 国名 ジュネ[ブ ジユネ[プニユ■?[ク ワシンgン畿定書 条約 条約 条約 競定書 条約 条約 条約
ASIAH M丑1aysia ○
Afg㎜istan ○ Nepai ○
Burma ○ ○ Paki昌tan ○
Cypms ○ Phili叩ines ○
Indi田 ○ ○ O Si㎎apore ○
I皿donesi3 ○ SriLank目 O O
Ir副q O Swia O
IS蝸el ○ ○ ○ Thai1田nd ○ ○ ○
．J・p伽 ○ O ○ ○ Taiw齪皿 O
Jordan O
Kume工 O EUROPE










gン議定書 条約 条約 条約 議定書 条約 条約 条約
Austri且 ○ ○ ○ ○ NowZea1and○ O ○
B・lgim　　○○ ○ ○
Bu1gari齪 ○ AFRICA
C…h・目1o・・ki・○ ○ Bostswana ○ ○
D㎝m・・k　O O ○ Burundi ○Fi口1目・d　○O ○ O Cameroon ○
F閉noe ○ ○ ○ Cbad ○
・・m…（眺晋：；㍗ ○ ○ O ○ Centra1AhioanRepublic ○ ○
Geman・（F ○ ○ ○ ○ C㎝go ○
○ ○ ○ ○ Dahomey O O
Hu㎎ary ○ Egypt ○ ○
Iooland ○ Ethiopia ○
Ireland ○ ○ ○ Gabon ○
Ita1y O ○ ○ ○ Gha舶 ○ ○
Luxemburg○ ○ O Guinia ○
Malta ○ ○ IUoryCoa昌t ○
Netherlands○ ○ ○ ○ Keny且 O
Nor冊y ○ O O Le昌otbo ○
Poland O ○ Liberia ○
Port㎎al ○ ○ Libya
Romania O O ○ M舳rit田ni且 O
Spain ○ ○ Madagasc趾 ○ ○
Sweden ○ ○ ○ ○ Malt田 ○ ○
Switzorland○ ○ ○ ○ Mauriti皿畠 ○ O ○
UnitedKi㎎dom○ ○ ○ ○ M且1且wi ○ O
U．S．S．R． ○ Morocco ○ ○
Yugo昌1且可ia ○ O O Niger1a O ○Niger ○ ○
Se皿egal OAMERICA Sierr目Leone ○
Brazi1 ○ Soma1ia O
Chiie ○ So誠hAfrioa ○
Cuba O Sudan O
ECuadOr O Sw目ziland O
Jamaioa ○ Tanzani田 ○
Mexico ○ T⑪go ○Trinidadand
Tob目go ○ O Tunisi目 ○ O
UnitodState昌 ○ ○ Ug日nda ○
ofAmerio副 UpP・rVo1ta O
OCEAN1A Zaire ○
Australia ○ Zambi且 O
